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ABSTRACT 
SRI ENDAH MIANTI. The Effectiveness of Cooperative Learning Model  
Type Think Talk Write (TTW) toward The Mathematic Communication Skill 
Students of Grade 8th in MTs N Godean. The Undergraduate thesis. Faculty of 
Teachers Training and Education of PGRI University Yogyakarta, August 2016. 
 
The research aims to determine the effectiveness of cooperative learning 
model type Think Talk Write (TTW) and type Think Pair Share (TPS) toward the 
mathematic communication skill students of grade 8th in MTs N Godean. 
 
This type of research is comparative descriptive which aplies Pretest 
Posttest Control Group Design. An instrument used in this study there are two 
kinds of the instruments learning and instruments data collection. An instrument 
consisting of learning implementation lesson plans and sheets of student activity, 
instruments gather data consists of broad observation, questionnaire, a test (pretest 
and posttest) and documentation. Analysis of data on research use t test some help 
software Ms. Excel 2010 and SPSS 20. 
 
The results of research pretest and posttest show that experiment class with 
cooperative model type Think Talk Write (TTW) and control class with 
cooperative model type Think Pair Share (TPS) normal distribution, both classes 
are homogenous and both classes have the same initial capability. The result of 
single party t test shows 𝑡𝑜𝑏𝑠 = 1,333 < 𝑡(0,05)(54) = 2,005, so test was not 
significant that cooperative learning model type Think Talk Write (TTW) is same 
effective with cooperative learning model type Think Pair Share (TPS) toward the 
mathematic communication skill students. The level of effectiveness cooperative 
learning model type Think Talk Write (TTW) is 0,30 with medium category and 
the level of effectiveness cooperative learning model type Think Pair Share (TPS) 
is 0,28 with low category. Cooperative learning model type Think Talk Write 
(TTW) is same effective with cooperative learning model type Think Pair Share 
(TPS) because the students are individually active role in group discussions and 
there is the same syntax for these two models namely stage think. 
Keyword: Cooperative learning model type Think Talk Write (TTW), cooperative 
learning model type Think Pair Share (TPS), effective, mathematic 
communication skill students. 
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ABSTRAK 
SRI ENDAH MIANTI. Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think Talk Write (TTW) terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika Siswa 
Kelas VIII MTs Negeri Godean. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dan model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share (TPS) terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas 
VIII MTs Negeri Godean. 
 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan desain penelitian 
Pretest-Posttest Control Group Design. Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini ada dua macam yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen 
pengumpulan data. Instrumen pembelajaran terdiri Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS), instrumen pengumpulan 
data terdiri dari lembar observasi, angket, tes (pretest dan posttest) dan 
dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji t bantuan 
software Ms. Excel 2010 dan software SPSS 20. 
 
Hasil penelitian berdasarkan nilai pretest dan posttest menunjukkan kelas 
eksperimen dengan model kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) dan kelas 
kontrol dengan model kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) berdistribusi normal 
variansi kedua kelas homogen dan kemampuan awal yang sama. Hasil uji t satu 
pihak menunjukkan 𝑡𝑜𝑏𝑠 = 1,333 < 𝑡(0,05)(54) = 2,005, jadi uji tidak signifikan 
sehingga model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sama-sama 
efektif dengan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa. Tingkat keefektifan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sebesar 0,30 dengan 
kategori sedang dan tingkat keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share (TPS) sebesar 0,28 dengan kategori rendah. Model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sama-sama efektif dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) karena siswa berperan aktif 
secara individu dalam diskusi kelompok dan terdapat sintaks yang sama pada 
kedua model tersebut yaitu pada tahap think. 
 
Kunci: model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW), model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), efektif, kemampuan 
komunikasi matematika siswa. 
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MOTTO 
“Tidak ada sukses yang jatuh dari langit, sukses harus diperjuangkan dan sering kali 
perjuangan itu adalah tetesan darah dan air mata, bukan jalan lancar, bukan jalan 
mulus atau jalan lurus...Karena pemalas yang bermimpi besar untuk sukses adalah 
tidak waras” - (M. Sangaji) 
 
 “Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet tomorrow 
or not” 
(Jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada yang 
tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak) – prinsip hidup 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan standar kompetensi bahan kajian matematika kurikulum 
KTSP pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahwa siswa dituntut 
untuk (i) memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 
skema, tabel, grafik atau diagram untuk memperjelas suatu keadaan atau 
masalah, (ii) menunjukkan kemampuan dalam membuat, menafsirkan, dan 
menyelesaiakan model matematika dalam pemecahan masalah, dan (iii) 
memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-
hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak terlepas dari masalah-
masalah khususnya dalam belajar matematika. Berhasil atau tidaknya 
seseorang dalam belajar matematika ditandai dengan adanya kemampuan 
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran matematika 
(Ahmad Susanto, 2013: 213). Contoh masalah yang dihadapi dalam 
pembelajaran matematika adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi.  
Berdasarkan observasi yang dilakukan di MTs Negeri Godean 
khususnya kelas VIII, kemampuan komunikasi matematika siswa masih 
tergolong relatif rendah. Hal ini ditunjukkan pada saat proses pembelajaran 
matematika berlangsung siswa masih sulit untuk menginterpretasikan ke 
dalam bentuk simbol matematika, membuat model matematika, menjelaskan 
ide matematika secara tertulis, kemudian ketika guru memberikan soal yang 
menuntut kemampuan siswa dalam hal menggambar masih banyak siswa 
1 
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yang masih membutuhkan bantuan guru, siswa masih banyak bimbingan 
ketika mengerjakan soal sehingga ketika dicocokan banyak jawaban benar. 
Selain itu, siswa masih kesulitan untuk mengungkapkan kembali atau 
membuat kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. Hal ini membuktikan 
bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa di kelas VIII masih kurang 
baik. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa 
pembelajaran matematika di kelas VIII MTs Negeri Godean kemampuan 
komunikasi matematika masih rendah. Hal-hal diatas terjadi mungkin 
dikarenakan pembelajaran yang dilakukan selama ini masih belum efektif 
untuk kemampuan komunikasi matematika dan soal-soal yang diberikan 
sebagai latihan siswa belum bervariatif. Kenyataan ini dapat ditunjukkan 
ketika peneliti melakukan observasi di kelas VIII dan wawancara dengan 
Bapak dan Ibu Guru matematika yang mengampu kelas VIII. Pada observasi 
ini, peneliti memberikan soal pretest untuk mengukur kemampuan 
komunikasi matematika siswa kelas VIII. Hasil pretest yang telah dilakukan 
peneliti terhadap kelas VIII MTs Negeri Godean yang terdiri atas 4 kelas 
yaitu VIII A, VIII B, VIII C, VIII D adalah sebagai berikut. 
Tabel 1. Rata-rata skor tiap indikator kemampuan komunikasi 
matematika siswa secara tertulis 
Kelas VIIIA-
VIIID Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 
Rata-rata 39,84 37,50 39,06 6,77 
Presentase(%) 40% 38% 39% 7% 
Kategori  Kurang Baik Kurang Baik Kurang Baik Sangat 
Kurang 
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Indikator 1: 
 
Indikator 2: 
 
Indikator 3: 
 
Indikator 4: 
Dapat membuat gambar, grafik atau diagram yang relevan 
dengan wacana matematika yang sedang dipelajari. 
Dapat menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika secara 
tertulis. 
Dapat membuat model atas situasi atau persoalan secara 
tertulis menggunakan simbol atau skema berpikir. 
Dapat mengungkapkan kembali atau membuat kesimpulan 
secara tertulis menggunakan bahasa sendiri. 
 
Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa kemampuan komunikasi 
matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Godean masih tergolong kurang 
baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria untuk menafsirkan 
ketercapaian indikator kemampuan komunikasi matematika siswa. 
Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara 
dengan Bapak/Ibu Guru matematika yang mengampu kelas VIII. Hasil dari 
wawancara tersebut adalah jika bentuk soal ulangan bervariatif atau bentuk 
soalnya adalah soal non rutin, banyak siswa yang belum bisa atau 
kebingungan kemudian masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana cara 
memodelkan matematika dari soal tersebut, kemudian kebanyakan siswa 
tidak membuat kesimpulan secara tertulis terhadap apa yang telah dikerjakan. 
Berdasarkan masalah-masalah yang terjadi saat pembelajaran 
matematika, maka diperlukan model pembelajaran yang menekankan siswa 
untuk berperan aktif saat pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran 
tersebut adalah model pembelajaran yang efektif untuk kemampuan 
komunikasi matematika. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 
merupakan suatu model pembelajaran yang belum diterapkan di MTs N 
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Godean. Model pembelajaran kooperatif TTW ini dapat menumbuh 
kembangkan kemampuan komunikasi. Model pembelajaran kooperatif tipe 
Think Talk Write (TTW) merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 
yang menekankan pada kegiatan berpikir, menyusun, menguji, mereflesikan 
dan menuliskan ide-ide. Pembelajaran TTW dimulai dari keterlibatan siswa 
dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 
selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis. 
Dengan pembelajaran yang diawali dengan aktifitas berpikir, berbicara dan 
menulis akan memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi aktif 
sehingga siswa akan lebih termotivasi, tertantang dan senang untuk belajar 
matematika. Jika sintaks dari model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 
Write (TTW) dihubungkan dengan indikator kemampuan komunikasi 
matematika maka dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika 
siswa itu sendiri. Karena pada indikator komunikasi matematika pada 
membuat gambar, menjelaskan ide matematika, membuat model matematika 
siswa tersebut harus melalui tahap think (berpikir), talk (berbicara) untuk 
didiskusikan dengan kelompoknya dan write (menulis). Pada indikator 
membuat kesimpulan, siswa dapat membuat setelah melewati sintaks tahap 
Think Talk Write. Sehingga model pembelajaran ini membantu siswa 
terhadap kemampuan komunikasi matematika melalui tahap berpikir, 
berbicara dan menulis. Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Godean, peneliti menggunakan 
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model pembelajaran yang berbeda antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Model pembelajaran yang digunakan sebagai kelas eksperimen adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sedangkan model 
pembelajaran yang digunakan sebagai kelas kontrol adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 
berbagai masalah yang berkaitan dengan pembelajaran matematika, yaitu 
sebagai berikut. 
1. Siswa masih sulit untuk menginterpretasikan ke dalam bentuk simbol 
matematika. 
2. Siswa masih sulit untuk membuat model matematika. 
3. Siswa masih sulit untuk menjelaskan ide matematika secara tertulis. 
4. Siswa masih kesulitan mengerjakan soal yang berkaitan dalam hal 
menggambar. 
5. Siswa masih kesulitan untuk mengungkapkan kembali atau membuat 
kesimpulan menggunakan bahasa sendiri. 
6. Model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) belum 
diterapkan di MTs N Godean. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) sebagai kelas 
eksperimen dan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
(TPS) sebagai kelas kontrol. 
2. Materi pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah Limas. 
3. Penelitian dilakukan di MTs Negeri Godean khususnya siswa kelas VIII. 
4. Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) terhadap kemampuan komunikasi 
matematika siswa secara tertulis MTs Negeri Godean pada luas permukaan 
limas. 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah 
“Bagaimana keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write 
(TTW) dan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 
terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII MTs Negeri 
Godean?” 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk Write (TTW) 
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terhadap kemampuan komunikasi matematika siswa kelas VIII MTs Negeri 
Godean. 
F. Manfaat Hasil Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan komunikasi pada 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Talk Write (TTW). 
b. Bagi Guru 
Memberikan informasi dan sebagai masukan bagi guru untuk 
mengetahui keefektifan model pembelajaran kooperatif tipe Think Talk 
Write (TTW) terhadap kemampuan komunikasi matematika. 
c. Bagi Sekolah 
Dapat memberikan konstribusi dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran. 
d. Bagi Peneliti 
Menambah wawasan peneliti mengenai model pembelajaran yang 
efektif untuk kemampuan komunikasi matematika siswa. 
2. Manfaat Teoritis 
Untuk mengetahui model pembelajaran yang efektif terhadap kemampuan 
komunikasi matematika siswa. 
